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Gaya pengurusan konflik yang berkesan di kalangan pelajar amatlah penting 
kerana gaya pengurusan konflik yang tidak sesuai dengan situasi konflik akan terbawa-
bawa hingga ke alam pekerjaan dan ini akan menjejaskan kualiti dan produktiviti kerja. 
Kajian lalu menunjukkan bahawa jantina, personaliti dan pengalaman lalu seseorang 
mempengaruhi gaya pengurusan mereka. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengkaji 
perkaitan antara gaya pengurusan konflik dengan faktor jantina, kursus semasa Ijazah 
Pertama dan personaliti di kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(PTV). Kaedah kuantitatif berbentuk tinjauan telah digunakan dengan 200 orang pelajar 
Sarjana PTV di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn daripada semester satu, 
dua dan tiga yang dipilih secara rawak. Satu set soal selidik gaya pengurusan konflik 
adaptasi daripada Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument (T-KCMI) dan soal selidik 
personaliti adaptasi Myers Briggs Type Indicator (MBTI) telah digunakan bagi 
mendapat data gaya pengurusan konflik dan personaliti. Data dianalisis dengan 
menggunakan frekuensi, min dan ujian Khi Kuasa dua. Secara amnya hasil kajian 
menunjukkan bahawa semua gaya pengurusan konflik digunakan oleh pelajar dalam 
menguruskan konflik. Dapatan pertama menunjukkan tidak terdapat perbezaan taburan 
gaya pengurusan konflik antara pelajar lelaki dan perempuan (p=0.O52). Dapatan kedua 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan taburan gaya pengurusan konflik antara pelajar 
berlainan kursus Ijazah Pertama dalam menguruskan konflik (p=0.69). Akhir sekali, 
dapatan menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara gaya pengurusan 
konflik dengan jenis personaliti responden (p=0.01). Kesimpulannya, pelajar Sarjana 
PTV mengamalkan semua gaya pengurusan konflik dan jenis personaliti menentukan 
pemilihan gaya pengurusan konflik. 
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ABSTRACT 
Effective conflict management style among students is very important because 
inappropriate conflict management style for a conflict situation can be carried over into 
work practice to negatively impact work quality and productivity. Previous research 
findings indicate that gender, personality and experiences influence a person conflict 
management style. Therefore, the purpose of this study was to determine the 
relationships between conflict management style, gender, undergraduate degree and 
personality among students in the Master of Technical and Vocational Education 
(MTVE) program. A survey method was used with a sample of 200, randomly chosen 
from the first, second and third semester of the MTVE program at Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn. Set of conflict management style questionnaire adapted 
from Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument (T-KCMI) and a personality 
questionnaire adapted from Myers Briggs Type Indicator (MBTI) was used to get data 
on conflict management styles and personality. The data were analyzed using 
frequency, mean and Chi-Square test. Overall the results of the study showed that 
students use all range of conflict management styles. The first result showed that there 
was no difference in the distribution of conflict management styles between male and 
female (p=0.052). The second result, there was no difference in the distribution of 
conflict management styles between students of differences undergraduate degree 
(p=0.069). Finally, the third result showed that there is a statistical significant 
relationship between conflict management styles and personality (p=O.Ol). As a 
conclusion, all conflict management styles are practiced by MTVE students and the type 
of personality determines the choice of conflict management styles. 
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B A B I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembangunan sumber manusia perlu digilap kerana ianya elemen terpenting 
dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan, lebih-lebih lagi dalam 
zaman ekonomi sejagat yang berlandaskan pengetahuan, serta bertunjangkan sains dan 
teknologi. Oleh itu, kualiti pendidikan akan diutamakan supaya warga Malaysia 
dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai mumi untuk menjadi tenaga kerja 
yang menghayati budaya keija berprestasi tinggi. Pendidikan berkualiti akan juga 
memastikan mereka kekal relevan dengan kehendak pasaran semasa dan dengan itu, 
mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yang kian 
meningkat. 
Dalam perencanaan pendidikan berkualiti juga, sistem pendidikan negara 
diorientasikan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Kini, dunia pendidikan telah 
mengalami banyak perubahan pesat yang dibawa oleh kesan globalisasi, 
pendekmorasian pendidikan, ledakan teknologi maklumat, ekonomi berasaskan 
pengetahuan, persaingan hebat dan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan 
bertaraf dunia (Tamil, 2005). Perubahan yang berlaku boleh menyebabkan 
kecenderungan berlakunya konflik (Ramli, 2000). Kebiasaanya perlaksanaan perubahan 
akan menimbulkan banyak konflik sama ada di kalangan penerima perubahan atau 
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dalam diri pembawa perubahan itu sendiri (Turin, 1995). Dengan kata lain, konflik 
boleh wujud di mana-mana sahaja dan tidak boleh dielakkan lebih-Iebih lagi apabila 
terdapat sesuatu kerja atau aktiviti yang memerlukan penglibatan lebih daripada 
seseorang (Haszminy, 1999). 
1.2 Latar belakang masalah 
Sebagai sebuah institusi yang berperanan mengurus manusia dan sering 
mengalami perubahan, institusi pendidikan tidak boleh lari daripada fenomena 
kewujudan konflik. Konflik di dalam institusi pendidikan boleh dibahagikan kepada 
empat jenis iaitu konflik matlamat, konflik kognitif, konflik afektif dan konflik ge1agat 
(Heaney, 2001). Menurut Heaney (2001), konflik matlamat ialah konflik yang berlaku 
apabila kehendak individu dan kumpulan di dalam organisasi berbeza dengan kehendak 
individu dan kumpulan lain. Konflik kognitif pula timbul apabila pendapat dan idea 
individu dan kumpulan dengan organisasi tidak selari dengan individu dan kumpulan 
lain dalam organisasi yang sama. Seterusnya konflik afektif terjadi apabila sikap dan 
perasaan individu dan kumpulan tidak bersesuaian dengan individu dan kumpulan. 
Akhir sekali iaitu konflik gelagat berlaku di mana gelagat individu dan kumpulan dalam 
organisasi tidak dapat diterima oleh individu dan kumpulan yang lain. 
Memandangkan konflik boleh berlaku kepada semua kelompok sama ada pada 
individu, kumpulan, organisasi atau masyarakat (Darling, 2001) maka pelajar sebagai 
individu dalam institusi pendidikan juga tidak terlepas daripada mengalami konflik. 
Tambahan pula, dalam memenuhi kehendak semua pihak yang inginkan pelajar yang 
berkualiti dan mampu merealisasikan visi dan misi mereka, pelajar banyak terdedah 
dengan konflik. Terdapat pelbagai punca konflik di kalangan pelajar antaranya persepsi 
yang berbeza, matlamat yang berbeza dan persekitaran yang berbeza (Rahim, 2000). 
Persepsi yang berbeza boleh menyebabkan konflik berlaku di kalangan pelajar kerana 
setiap pelajar mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeza terhadap semua situasi 
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atau perkara. Pelajar juga mengalami konflik apabila mempunyai matlamat yang 
berbeza dan ini adalah disebabkan sesuatu yang ingin dicapai oleh pelajar adalah 
berlainan antara satu dengan yang lain. Selain itu, konflik pada pelajar juga boleh 
berpunca daripada persekitaran yang berbeza dengan persekitaran asal. Sebagai contoh, 
pelajar yang terpaksa menyambung pelajaran ke luar negara mungkin menghadapi 
konflik kerana persekitaran yang berbeza di antara dua tempat ini. Secara umumnya, 
punca-punca konflik inilah yang menyebabkan pelbagai jenis konflik berlaku di 
kalangan pelajar. 
Dalam menguruskan kehidupan seharian, konflik intrapersonal atau konflik 
dalam diri adalah konflik yang paling kerap berlaku di kalangan pelajar (Darling,2001). 
Bebanan tugasan sehingga pelajar tiada kepuasan dalam diri boleh menyebabkan konflik 
intrapersonal berlaku. Selain itu, Elnie (2003) menyatakan kebanyakan pelatih kursus 
perguruan lepasan Ijazah (KPLI) juga mengalami konflik intrapersonal kerana terpaksa 
memilih profesion perguruan sebagai altematif yang terakhir (occupation of the last 
resort) dan memilih profesion ini bukan dengan kerelaan hati. Konflik intrapersonal 
yang timbul ini sedikit sebanyak akan menjejaskan mutu dan kualiti dalam organisasi 
pendidikan sekiranya konflik tidak ditangani dengan baik (Elnie, 2003). 
Oleh itu, pengurusan konflik merupakan satu aspek penting dalam kehidupan 
seseorang pelajar. Terdapat pelbagai gaya pengurusan konflik dalam menguruskan 
konflik. Stail atau gaya pengurusan konflik yang dipilih akan menentukan kesan konflik 
tersebut dalam diri seseorang iaitu sama ada kesan positif atau negatif (Mohd Foad, 
2005). Umumnya, kesan konflik sama ada positif atau negatif bergantung pada gaya 
seseorang menguruskan konflik. Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi 
gaya pengurusan konflik seseorang pelajar. Antaranya adalah perbezaan latarbelakang 
pendidikan, jantina, pengalaman dan latihan yang boleh membentuk personaliti yang 
unik dengan nilai-nilai yang tertentu yang mempengaruhi gaya pengurusan konflik 
seseorang pelajar. Faktor yang mempengaruhinya mungkin wujud secara langsung 
ataupun tidak langsung. Tetapi daripada kajian-kajian yang telah dijalankan ciri-ciri 
demografi, personaliti, sosioekonomi malah budaya mempunyai hubungan signifikan 
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dengan gaya pengurusan konflik (Ramli, 2000). Untuk itu, pelajar perlulah mempunyai 
pengetahuan tentang gaya pengurusan konflik kerana sedikit sebanyak akan 
memudahkan proses menangani konflik dengan baik. 
1.3 Penyataan Masalah 
Walaupun pengurusan konflik merupakan satu aspek penting dalam kehidupan 
seseorang pelajar namun terdapat sedikit sahaja kajian yang telah dijalankan 
mengenainya (Edward dan Walton, 2000). Bradley (2002) juga mengharapkan kajian ini 
dapat diperkembangkan lagi. Kebanyakan kajian konflik adalah mengenai pengurusan 
konflik individu dalam sesebuah organisasi dan bukannya konflik individu pada pelajar 
dalam institusi pendidikan. Kajian mengenai konflik di kalangan pelajar amatlah 
penting kerana kesan pengurusan konflik yang tidak sesuai dengan situasi konflik akan 
terbawa-bawa hingga ke alam pekerjaan dan ini akan menjejaskan kualiti dan 
produktiviti kerja 
Tujuan projek ini adalah untuk mengkaji tentang gaya-gaya pengurusan konflik 
di kalangan pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)) di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) serta perkaitannya dengan faktor jantina, 
kursus diambil semasa Ijazah Pertama dan personaliti. Memahami gaya pengurusan 
konflik di kalangan pelajar PTV adalah penting supaya langkah susulan boleh diambil 
oleh pihak KUiTTHO kerana mereka adalah bakal guru teknikal yang akan 
membangunkan sumber manusia bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara. 
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1.4 Matlamat kajian 
Matlarnat projek ini adalah untuk mengenalpasti perkaitan di antara faktor 
jantina, kursus diarnbil semasa Ijazah Pertarna dan personaliti dengan gaya pengurusan 
konflik di kalangan pelajar PTV di KUiTTHO. 
1.5 Objektif kajian 
Secara khususnya, kajian ini dijalankan berpandukan kepada objektif-objektif 
berikut:-
(i) Mengenalpasti gaya pengurusan konflik iaitu sarna ada persaingan, kolaborasi, 
kompromi, mengelak dan akomodasi di kalangan pelajar Sarjana PTV. 
(ii) Mengenalpasti perbezaan di antara taburan gaya pengurusan konflik di kalangan 
pelajar Sarjana PTV mengikut jantina. 
(iii) Mengenalpasti perkaitan di antara gaya pengurusan konflik di kalangan pelajar 
Sarjana PTVmengikut kursus diarnbil semasa Ijazah Pertarna 
(iv) Mengenalpasti jenis personaliti iaitu sarna ada ekstavert atau introvert, sensing 
atau intuisi, fikiran atau perasaan dan pemutusan atau pengarnatan di kalangan 
pelajar Sarjana PTV. 
(v) Mengenalpasti hubungan di antara gaya pengurusan konflik dengan jenis 
personaliti di kalangan pelajar sarjana PTV. 
